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113 1, 193 
260 671 
65 394 
2,486 7, 728 
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入 館 者 数
)J是 lIミ の 名 4可t
一般学生 l職員特観覧別 Z十
jm /U 
人 人 人 人 人
公 家 と 儀 式
10/21～12/ 7 1, 341 492 303 382 2, 518 
日本古代文化の展開と束アジア
（特別観覧とは学術研究，視察その他博物館迎営研究及び施設見学等である。）









A寸u’' 手｝ ； 募集人民ぷ~~i缶数倍率 i
人 人
ヨ3 ；集 学科 80 249 3. l 
衛生技術学科 40 228 5.7 
理学療法学科 20 130 6.5 
作業療法学科 20 97 4.9 





































































































コレラ毒素によるチャイニーズハムスターオパリー細胞の形態変化 （A，対照； B，芯素｛1¥:1 ng) 







































2sn アメリカイtf!.tP、｜ブラウン大学 SamuelF. 
Babbitt r.n学長＊，、y：，総長と懇談
27日学位授与え
ク 大緯民間成」ヒ大学校金書左京総長他2
名米学，総長及び関係数’（fと懇談
28口評議会
。アメリカ合衆問カリフ rノレニア大学サンフラ
ンシ7，コ校 JosephB. Martin医学部長他
2名来学，総長と懇談
宅手
